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Taide ja kulttuuri 
1. Osaatko piirtää? 
2. Osaatko laulaa? Oletko musikaalinen? 
3. Osaatko soittaa jotakin instrumenttia? 
4. Osaatko tanssia hyvin? 
5. Kirjoitatko vapaa-ajallasi? 
6. Millaisesta taiteesta olet kiinnostunut?  
7. Millaista musiikkia kuuntelet? 
8. Millaisesta musiikista et pidä ollenkaan? 
9. Käytkö usein teatterissa?  
10. Käytkö usein konsertissa? 
11. Missä konsertissa olit viimeksi?  
12. Millaisista elokuvista pidät? 
13. Kuka on sinun lempisäveltäjä? 
14. Kuka on sinun lempitaiteilija? 
15. Tunnetko hyvin suomalaista taidetta tai designia? 
16. Oletko kiinnostunut muodista? 
17. Mitä taidetta tai millaista kulttuuria haluaisit harrastaa enemmän? 
18. Millaisen taide- tai kulttuuritapahtuman haluaisit järjestää? 
19. Mitä kuuluisia taide- tai kulttuuritapahtumia tiedät? 









Kuuntele ja vastaa kysymyksiin 
Kesälomamatka 
1. Mihin Hanna ja Pedro lähtevät lomalle? 
2. Millä he menevät Turkuun? 
3. Mitä Hanna ja Pedro tekevät laivalla? 
4. Millainen ilma matkakohteessa on? 
5. Kuinka monta kilometriä Hanna ja Pedro pyöräilevät lomalla? 
6. Mitä muuta he tekevät lomalla? 
7. Missä Hanna ja Pedro eivät halua nukkua? 
8. Missä he nukkuvat? 
9. Mitä he tekevät illalla? 
 
 
  
